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Hun duede ikke?
Slægtshistorie — en lille bid af virkeligheden 
A f A gne te  Gotli P a a sc h b u rg
» H u n  d u e r  ikke. Det er sørgeligt m ed  den 
Klasse  al folket! Sig til d in M od er ,  at hun  
skulle sk a m m e  sig! og bliv a ld r ig  du  en Druk- 
kenbold , m en  det bliver du  nok! stakkels 
Barn!«
C i ta te t  er hen te t  fra H. C. A n dersens  » H un  
dued e  ikke«, som udkom  første gang  o m kring  
1852. H is to rien  k ender  vi; h and sk em ag eren s  
enke vasker  for folk i den  kolde å og m å  have 
noget at s tyrke sig m ed, og hendes  søn tiltales 
a f  byfogeden m ed de ind lede nd e  o r d .1
Resten  a f  h is torien  er ikke re levan t i d enn e  
forbindelse. Det in te re ssan te  er byfogedens 
(bo rgerskabets)  syn på »den  K lasse  a f  Fol­
ket«, nem lig  de fattige. At h a n d sk e m a g e re n ­
ken ikke fik fat t igh jæ lp, m en  klarede sig selv, 
påv irkede  ikke byfogedens fordøm m else  a f  
hendes  levevis.
O g så  a n d re  skøn lit te ræ re  væ rker  v idereg i­
ver et lidet p risvæ rd ig t  b illede a f  forrige å r ­
h u n d re d e s  fattige; hvem  husker  ikke C har les  
D ickens’ ro m a n e r  og h an s  syn på fattigfængs­
lerne i E n g lan d  på sa m m e  tid?
M in  interesse for d e n n e  g ru p p e  a f  m e n n e ­
sker kom, d a  je g  ville finde ud af, hvad  en 
ag tvæ rd ig  b ræ n d e v in sb ræ n d e r  i familien 
h avd e  lavet i Sakskøbing. Det viste sig, at h an  
v a r  død  ret ung, og h avd e  ef te r lad t  sig kone 
og b å d e  konfirm erede  og ukonfirm erede  børn. 
E nken  duk ked e  s n a r t  op i folketællingerne 
som fattiglem , og alle de  gam le  fordom m e 
d ukkede  frem sam tid ig  m ed  en vis nysgerr ig ­
hed.
H v o rd a n  v a r  d e n n e  enke, m in  t ip t ipo lde ­
mor, havnet  i d en  lidet m isundelsesvæ rd ige  
si tua tion , og h v o rd a n  gik det hende  og b ø r­
nene  efter b ræ n d e v in sb ræ n d e re n s  død?
1. H. C . A n d e rse n :  E v e n ty r  og  H is to r ie r  A n d e t
b in d .  K ø b e n h a v n  1905. s. 51.
Selv om  d e n n e  familie jo ikke kan siges at 
rep ræ sen te re  danskere ,  endsige lolliker som 
såd an ,  så kan dens historie alligevel fortælle 
lidt om, h v o rd an  det  v a r  at leve i D a n m a rk  
for 150 å r  s iden i en lille by i p rovinsen . Efter 
en kort beskrivelse a f  familien vil jeg se lidt på 
social m obil i te t  og på fam iliekontakt.
Familiebaggrund
Ane J e n s e n  G o th  blev født d. 10. feb rua r  
1799, og d øb t  d. 13. feb rua r  s.a. i M ag le by  
Kirke, som uægte  d a t te r  a f  K irs ten  Ditlevs- 
d a t te r  og J e n s  C h ris te nse n ,  begge fra N o rd e n ­
b rogå rd  på S yd lange land . Ved folketællingen 
1801 boede A ne  J e n s e n  ikke hos sin m or, m en  
hos sin m orfa r  og m o rm o r ,  Ditlev K r is tensen  
og A n n e  E a r s d a t te r  i Tryggelev  sogn. De v a r  
begge 64 år, og Ditlev K ris ten sen  e rnæ rede  
sig som d ag le je r .2
1 1812 blev A ne konfirm ere t  i M ag le by  
Kirke. Senere  kom hun  i t jeneste på  gården  
F rede r iksberg  i H u m b le  sogn. D ér  m å  vi-for­
m ode, a t  h u n  h a r  lært sin senere  ægtefælle, 
F rederik  G o th  at kende. H a n s  søster v a r  gift 
m ed  ejeren a f  F rederiksberg , H a n s  Bech. Den
9. apri l  1819 blev Jø rg e n  og A ne gift på F re ­
deriksberg . A ne v a r  d a  20 å r  (21 ifølge k irke­
bogen) og Frederik  v a r  28 år. 1 k irkebogen 
noteredes  det, at F rederik  sn a r t  ville være 
b ræ n d e v in sb ræ n d e r  i Sakskøbing, og F re d e ­
rik v a r  allerede bekend t m ed  forholdene på 
L olland . H a n s  b ro r  C h ris t ia n  boede i Sakskø­
b ing  m ed sin kone Pouline og deres børn , og 
h an  og F rede r ik  h avd e  begge a rb e jde t  som
2. Fo lke tæ ll ingen  1801, T ryggelev  sogn.
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skrivere  på  O re b y g å rd  hos hr. O x enb ø lle  o m ­
kring  180 7.3
A ne og F rede r ik  G o th  1 lk h u r t ig t  stiftet fa­
m ilie .4D et  ældste  b a rn ,  Jø rg e n ,  blev født d.
14. a u gu s t  1819. 1 de næste  18 å r  fødtes 
e n d n u  8 børn , h v o ra f  en søn døde  ganske  
spæ d, og e n d n u  en søn døde  18 m å n e d e r  
gam m e l.  Det blev til i alt 6 sø nn e r  og 3 døtre .
F rederik  G o th  gav  indtil 1837, hvert  å r  
u n d ta g e n  1827. sit b id ra g  til fattigkassen. Det 
va r ie rede  m ellem 2 og 4 r igsdaler  og blev i alt 
til næ sten  50 rigsdaler. ’
F am il ien  blev a l tså  h u r t ig t  ganske  o m ­
fangsrig  m ed  ni børn , h v o ra f  syv overlevede 
k on firm ation sa lde ren .  Ikke alle b ø rne ne  bo­
ede h je m m e  på  s a m m e  tid. Efter J ø rg e n s  kon­
f irm ation  i 1833, blev h an  snedker læ rl ing  hos 
en sn edker  i Sakskøbing, J o h a n  Chris toffer 
J o h a n s e n ,  og boede hos h a m  og hans  fam ilie .() 
I 1834 boede  e n d n u  et fam iliem edlem  hos 
A ne og F rede r ik  G o th .  Det v a r  K irs ten  Dit- 
levsda tte r ,  nu  65 å r  og enke, som v a r  llyttet 
ind hos sin d a t te r  og sv igersøn .7 Vi h a r  et 
sam tid ig t  billede a f  fam iliens boligm æssige 
om givelser. F rederik  G o th  m å t te  forsøge at 
sælge sin g å rd  på auk t ion ,  og byfogeden 
R avnk ilde  skrev et udkas t  til en an n o n c e  til 
Berlingske T id en d e .  Beskrivelsen lyder:
» G a a rd e n  b e s ta a r  a f  et Forhus  på 21 
Fag, hvori er  Beboelseslejlighed, og et 
kom ple t  B ræ n d ev in sb ræ n d er i ,  et S ide­
hus p a a  8 Fag  og et B aghus  p a a  5 Fag. 
Alt M u r-  og B ind ingsvæ rk  m ed  Tegltag  
og hvorti l  h ø re r  en rum m elig  G a a rd s -  
p lads ,  en G r u n d  p a a  ca. 2 tdr. L a n d  og 
en J o r d lo d  p a a  ca. 3 Vi tdr. L an d .  Den er 
fordelet beqv em t be liggende  og ind re t te t
3. S ak sk ø b in g  p a s to ra t s  c o m m u n io n s b o g  
1802-29 . 1
4. F o lke tæ ll ingen  1834, Sak sk ø b ing .
5. F a t t ig p ro to k o l le n ,  d iverse  år .
6. F o lke tæ ll ingen  1834, S akskøbing .
7. K ir s te n  D i t le v sd a t te r  e r  g od t  nok  opfør t  som
enke  i fo lke tæ ll ingerne  1834 og 1840, m en  d a
h u n  d ør ,  b l iv er  h en d e s  m a n d s  n a v n  o pg ive t  som  
Dit lev  K r i s te n s e n ,  a l ts å  h en d e s  fars  n a v n .  H u n  
h a r  fo rm o d e n t l ig  slet ikke v æ re t  gift, m e n  h a r  
m e n t ,  a t  en en k eti te l  v a r  m ere  p a s se n d e  en d  
’ u g if t’.
for H a n d e l  i forening m ed B ræ ndev ins-  
k on d it ionerne  forinden  lst  A uct ion  til 
E ftersyn  p a a  m it  K o n to r .
R avnk ilde  2 4 /6 - 1 838«a
A ret  efter døde  F rede r ik  G o th ,  ifølge k irkebo­
gen a f  apopleksi.  D en  ældste d a t te r ,  A ne 
C a th r in e ,  v a r  blevet konfirm ere t  i 1836, og 
den  næ stæ ldste  søn, T h e o d o r  sa m m e  å r  som 
faderens død . Ved folketællingen i 1840 boede 
kun de fire yngste  børn  hos m o d e re n  og m o r ­
m oderen . T h e o d o r  blev snedker læ rl ing  som  
sin b ro r  Jø rg e n ,  d e r  d rog  til Slesvig. De tre 
næste børn , A dolph , E rh a rd in e  og C am il la  
blev konfirm ere t  i hhv. 1840, 42 og 45. Bør­
nene k la rede sig rimelig  godt i skolen. Deres 
ek sam en sk a rak te re r  viser os, a t  J ø rg e n ,  T h e o ­
d o r  og E rh a rd in e  o p n å e d e  de bedste  re su l ta ­
ter, m ens A do lphs  k a ra k te re r  k un ne  have  væ ­
ret b ed re .9
Som a n n o n c e u d k a s te t  til au k t ionen  over 
F rederik  G o th s  g å rd  viser, v a r  d e r  ikke m eget 
tilovers til a rv ingerne , d a  han  døde  d. 11. maj
1839. S a m m e  d ag  overtog  en a f  h an s  k red i­
torer, enken  efter en k ø b m a n d  i R ødby , g å r ­
den, og solgte den  v idere  til k ø b m a n d  H a r d e r  
i Sakskøbing, som Frede r ik  G o th  i forvejen 
h avde  p a n ts a t  sit b il lard  t i l .1" In d b o e t  i h je m ­
met blev reg is trere t  a f  sk ifteforvalteren  og 
v u rde re t  til 168 rd. 3 mk. og 8 sk., dog  m inus  
26 rd. 1 mk., som  v a r  v u rd e r in g e n  for de 
effekter, d e r  t i lhørte  h ans  sv igerm oder.  De 
v a r  i skyndingen  blevet regnet m ed  til d ø d s ­
boet.
E fter en be tæ nk n in gs t id  på  ca. fem m å n e ­
d e r  m å t te  A ne G o th  opgive at be ta le  den  
gæld, som  hendes m a n d  h avde  skab t sig. D a 
boet v a r  gjort op, skyldte det 1.816 rd., d e ra f
1.500 rd. til F rederik  G o ths  m or,  m a d a m  M a-
8. Bilag til sk i f te d o k u m e n te rn e  efte r F red r ik  G o th ,  
k o n ce p t  til b rev  til B er l ingske  T id e n d e .  D e t  kan  
ikke k on s ta te re s  o m  a n n o n c e n  h a r  v æ re t  b r a g t  i 
av isen , d a  den  ikke er  t i lgæ ngel ig  p å  h ve rk en  
D et kgl. B iblio tek  el ler U n iv e rs i te t sb ib l io tek e t  
for juli m å n e d  1838.
9. S ko leko m m iss ion en s  fo rh an d l in g sp ro to k o l  
1825-55. S ak sk ø b ing  R å d s tu e a rk iv .
10. P an te re g is te re t  1833-68. f. 70.
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Kort over Sakskøbing købstad 
1859. Kilde: Trap:
Danmark. 1. udg. Tørste del 
s. 807. Stor var byen ikke , ca. 
1000 alen fr a  nord til syd og 
800fr a  øst ti! vest. 
Indbyggertallet i 1840 var 
852 og i 1850 917 indbyggere.
ren  G o th  på  g å rd e n  C a th r in e b e rg  i H u m b le  
sogn på  L an g e la n d .  In d tæ g te rn e  på ca. 100 
rd. fra auk t ion en  over boets løsøre rak te  ikke 
langt i den  s a m m e n h æ n g .11
11. Skifteprotokol 1835-66. f. 103, l l l f f o g  13011'.
Fattighjælp og enkestand
A llerede u n d e r  Frederik  G o th s  sygdom  kom 
familien i kon tak t  m ed  fattigvæsenet. Ved fa t­
t igkom m issionens m øde  i april  1839 n o te re ­
des det, a t  d e r  v a r  u d b e ta l t  4 r igsdaler  i »ex- 
t ra o rd in æ r  U n ders tø t te lse  til b ræ n d e v in s ­
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b ræ n d e r  G o th  i hans  Sygdom , som L aan .«  
Igen ved  m ø de t  d. 1. jul i  1839 v a r  d e r  u d b e ­
talt 4 rigsdaler. Den o k tober  1839 er d e r  til­
s tåe t  G o th s  enke » indtil  v idere«  et brød  om 
ugen. H jæ lpen  fortsa tte  i begyndelsen  a f  
1840, b la n d t  an d e t  u n d e r  ny sygdom , og fa­
milien kom på forsørgelsesp lanen  fra og med
1840.
De første å r  blev familien boende  i g å rden  i 
S øndergade ,  og fat t igvæsenet b e ta l te  husleje 
og 18 r igsdaler  pr. kvar ta l  til m ad . Familien 
fik d esu d en  et ti lskud på to b rød  om ugen. I 
forsørgelsesp lanen  for 1843 er A ne G o th ,  h en ­
des m o r  og to børn  flyttet ind i fa ttighuse t,  
h vor  hendes  sv igerinde Pouline L u n d ,  enke 
efter Frederiks b ror, bage r  C h r is t ia n  G o th  i 
forvejen boede. I tre å r  v a r  forholdene u æ n ­
d re d e  for familien. Efter C a m il la  Emilies kon­
firm ation  i 1845 v a r  O lu f  Feter eneste h je m ­
m e væ ren de  ba rn ,  m en  beløbet  til m a d  m m . 
på  8 r igsdaler  og 4 m a rk ,  d e r  v a r  lastsa t  i 
1843, forblev u æ n d re t  indtil  so m m e ren  1848.
Ved kom m issionens m øde  d. 3. juli 1848 
blev det bes tem t,  »at den  U n ders tø t te lse  som 
B ræ n d e v in sb ræ n d e r  G o th s  Enke hidtil ha r  
nyd t,  hvad  Penge og Brød, o p h ø re r  fra da to ,  
d a  hendes  g am le  M o d e r  er død  og de t  sidste 
ucon f irm erede  B arn  forsørges ande ts teds .«
K irs ten  D i t levsda t te r  v a r  død  d. 17. april 
1848, ca. 82 å r  gam m e l ,  og b ørne ne  v a r  efter­
h å n d e n  sp red t .  H v or  O l u f  Pe te r  v a r  kom m et 
hen vides ikke. D en  25. maj 1848 v a r  C am il la  
d ra g e t  til K ø b e n h a v n  for at forsøge sig dér, 
\ l / i  å r  g a m m e l .12 D a t te re n  E rh a rd in e  J u l i ­
ane  død e  kun 22 å r  g a m m e l  i 1850, og via 
hendes  skifte får vi at vide, hvor  hendes  sø­
skende  d a  be fand t  sig. J ø rg e n  og T h e o d o r  var  
begge i O t te n se n ,  en la n dsb y  i n æ rh e d e n  a f  
H a m b o rg .  A d o lp h  og A ne C a th r in e  v a r  i 
Slots B jergby syd for Slagelse, hvor A do lph  
havd e  giftet sig. C a m il la  v a r  s tad ig  i K ø b e n ­
havn , hvor  hun  e rn æ rede  sig som syerske, og 
O l u f  Peter  v a r  til søs. E rh a rd in e  efterlod sig 
en lille sum  penge, o m kr in g  64 r igsdaler, som 
h u n  m åske  h avde  arvet  fra sin farm or ,  M a re n  
G o th  på L a n ge lan d ,  d e r  v a r  død  i 1845.15 Ane
12. S ak sk ø b ing  k irkebogs  afgangslis te .
13. Skif teprotoko l  1835—66, f. 279 og 302.
G o th  fik halvdelen  a f  pengene, og hendes  
børn  delte  resten  m ellem  sig.
M en  30 r igsdaler  rak te  ikke langt nok. A ne 
G o th  blev boende  i fa t t ighuse t  en del år. I 
folketællingen 1850 betegnes hun  som fa tt ig ­
lem, i 1855 oplyses det, at hun  vasker  for folk.
I s lu tn ingen  a f  1856 bes lu t tede  fa t t igkom m is­
sionen at tildele A ne J e n s e n  G o th  en ledig 
port ion  a f  F ru  T h e s t ru p s  legat. D et gav 
hende  ca. 20 r igsdaler  om  året.  P ort ionen  v a r  
blevet ledig, d a  A ne G o ths  sv igerinde, P ou ­
line L u n d  døde  d. 21. maj s a m m e  år. M ed  
d en n e  h jælp  i ryggen flyttede A ne ud af fattig­
huset d. 23. feb rua r  1857. Ved folketællingen 
1860 v a r  hun  blevet husho lderske  for fa rver­
m ester  Pe ter  Petersen  på  26 å r  i Sakskøbing. 
H u n  v a r  da  60 år.
Fam ilien  v a r  sp red t  over et sto rt  o m rå d e ,  og 
m a n  kunne  tæ nke sig, at kon ta k ten  m ellem  
familiens m e d le m m e r  gik tab t .  M en  det  v a r  
ikke tilfældet. D er  v a r  en n æ r kon tak t  i Anes 
familie som i m a ng e  a n d re  familier. Fam ilien  
va r  de t  næ rm es te  s ikkerhedsne t  m a n  havde. 
A ne selv boede som p le jebarn  hos sine b e d ­
steforældre, et ikke u a lm inde l ig t  fænom en. 
Anes d ø tre  boede  på  skift hos deres m or,  og 
Ane C a th r in e  og A do lph  fulgtes ad i m a ng e  
å r  i t jenste, først på  H av løkkegård  i Ø stofte  
sogn, så i Slots Bjergby. Jø rg e n s  d a t te r  E r ­
h a rd in e  (opka ld t  efter sin faster) flyttede til­
bage til L olland  og havde  kon tak t  m ed  sin 
farm or, og hendes  søster A do lph ines  (opka ld t  
efter sin farb ror)  søn kom  i pleje hos sin m o ­
ster og onkel. F am il ie sa m m e n h o ld e t  v a r  in ­
takt, til t rods for de store afstande.
Ni å r  senere, d. 1. m a r ts  1869 bem æ rkes  
det, at  M a d a m  G o th s  d a t te r  A ne C a th r in e  
døde  i morges. H u n  v a r  al tså  t i lbage i Sakskø­
bing, og h un  h a r  fo rm oden tl ig  boet hos sin 
mor. H u n  efterlod ifølge pro tokollen  inte t,  så 
de r  er ikke u d a rb e jd e t  nogen liste over hendes  
arv inger .  H u n  v a r  ugift.
Året  efter, ved folketællingen 1870, boede 
A ne G o th  sa m m e n  m ed sin yngste  d a t te r  C a ­
milla i S ø n de rgad e  (m a tr .  91a). A ne G o th  v a r  
71 (folketællingen siger 77), og e rn æ red e  sig 
som vaskekone, m ens C am il la ,  d e r  s tad ig  v a r  
ugift, v a r  sy jomfru. I d e c e m b e r  1872 v a r  C a ­
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Frederik Goth, malet i 
Sakskøbing ca. 1830. Selvom 
forretningen maske ikke g ik  så 
godt, kunne der blive råd til 
at lade sig forevige!
m illa på besøg i K ø b e n h a v n ,  hvor h u n  døde  
d. 15. d ecem ber ,  41 å r  gam m el.
De næste  8 å r  a f  Anes liv ved vi ikke meget 
om. Ved folketællingen i 1880 boede hun  i 
S ø n de rgad e  (m a tr .  106) på kvisten. H u n  var  
d a  81 å r  og levede a f  legatet  og a f  »privat 
hjælp«. H u n  h avd e  sin egen h u sh o ld n in g  i 
kvistlejligheden, d e r  bestod  a f  stue, sovevæ­
relse og køkken.
Den 15. o k tob e r  1883 døde  h un, m ens hun  
v a r  på  besøg på Svanevig  M ølle  mellem 
B a n d h o lm  og R eersnæs. D ér boede H a n s  og 
E rh a rd in e  M øller  og p le jesønnen  Vilhelm. 
A ne G o th  død e  a l tså  i huset  hos sit b a rn e b a rn  
E rh a rd in e  og sit o ld eb a rn  Vilhe lm . K irke bo ­
gen for B a n d h o lm  sogn siger, at  hun  døde  a f  
vandso t.  H u n  blev begrave t  i Sakskøbing  d. 
19. o k tober  1883.
Skiftet
Skiftet efter A ne G o th  er in teressan t .  H endes  
a rv inger  v a r  hendes  tre ældste  sønner,  Jø rgen  
og T h e o d o r  i H a m b o rg  og A d o lp h  i Slots 
Bjergby. Den yngste  søn O l u f  Peter ansås  
ikke for arv ing , d a  h an  h avd e  været »sporløst 
fo rsvundet over 20 aar« .
Ved reg is trer ingen  a f  h endes  e jendele var  
foruden  skifteforvalteren  og hans  fuldm ægtig , 
ogsa H a n s  M øller  tilstede. Skiltet giver et 
tydeligt b illede a f  A ne G o th s  kvistlejlighed. 
S tuen  v a r  m øble re t  m ed  fire lænestole, en 
kom m ode , en d ragk is te  og et bord . I sove­
k am m e re t  v a r  d e r  et k lædeskab , to kister,  et 
bord  og en seng. Det er ikke så m eget m ø b ­
lerne, m en  m ere  ind ho lde t  a f  kisterne, skabet 
og k om m od en ,  d e r  er im p on eren de .  D en
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g am le  d a m e ,  d e r  længe h av d e  været  afhængig  
a f  fa t t igvæsenet, og derefter  h avde  op re th o ld t  
livet ved at vaske for a n d re ,  h avd e  ind bo  til 
en ans låe t  værdi a f  581 kr. og 10 øre, d e r ­
ib lan d t  sølvskeer, a n d re  sø lvgens tande , en 
m æ n g d e  sysager, 26 bøger, syv sk ilderier og 
fam il iepor træ tte r .  U d  over  de reg is trerede  
g e n s ta n d e  forefandtes 74 kr. i k o n ta n te r  og en 
sp a rekassebog  på 1.600 kr.
D en  19. n o v e m b e r  sa m m e  å r  kvit te rede  
sønnen  A d olp h  for b rø d re nes  arv  således:
»Jeg  u n d e r te g n e d e  A. G o th ,  d e r  i For­
en ing  m ed  m ine  2 m y nd ige  B rød re  er 
eneste  og m y nd ige  A rv in ge r  efter vor den 
15.te O c to b e r  d .A . a fdøde  M o d e r  Ane 
C a th r in e  G o th  ang iver  herved  p aa  Tro 
og Love og u n d e r  Eds T i lb u d  p aa  mine 
egne og m ine  B rødres  Vegne, a t  Alt hvad  
bem eld te  vor  M o d e r  h a r  ef te r lad t  sig til 
A rv  ikke overs t iger  1600 skriver sexten 
H u n d r e d e  K ro n e r  og in d b e ta le r  herved  
den  lovbefalede 1 Procent Arveafgift 
m ed  16 kr.
D et bem æ rkes ,  at Alt hvad  vor M o d e r  
h a r  efterlad t  sig h a r  h u n  e rhvervet  sig 
som Enke, thi ved hendes  M a n d s  Død i 
1839 ejede vore F oræ ld re  intet, 
p .t . S akskøbing  d. 19. n o v e m b e r  1883
A. G o th « 14
S a m m e  d a g  be ta ltes  430 kr. til fattigvæsenet, 
som  derefter  ikke h a v d e  noget k rav  på  resten  
a fa rv e n .  A ne G o th s  gæld  til fat t igvæsenet var  
be ta l t ,  fo rm oden tl ig  m ed  penge  fra en aukt ion  
over  løsøret, u n d ta g e t  de  gens ta nd e ,  som gik i 
a rv  til fam il ien .1 ’
Social mobilitet
For A ne J e n s d a t t e r  G o th  h avd e  livet b u d t  på 
op g a n g  og nedgang . H u n  v a r  født uden  for
14. Skif teprotokol  1866—90, 1. 274.
15. R e g n s k a b s b o g  o ve r  H jæ lp  til d e  enkelte  f a t ­
tige 1838-75 , s. 5. 1 p r in c ip p e t  v a r  fa t t igh jæ lp  
et lån ,  d e r  skulle b e ta les  t i lbage, hvis eller n å r  
f a t t i g h jæ lp s m o d ta g e re n  kom  til penge .
æ gteskab , og h avde  som b a rn  boet hos sine 
bedsteforæ ldre . H u n  tjente  på  en a f  de  store 
g å rd e  på S yd lang e lan d ,  og blev gift m ed  en 
søn fra en a f  de  a n d re  store  gårde . D ette  
g if term ål v a r  helt givet et ' t r i n ’ o p a d  p å  den  
sociale rangstige . F ra  L an ge lan d  (lyttede de 
nygifte til Sakskøbing, hvor F rede r ik  G o th  
nedsa t te  sig som b ræ n d e v in sb ræ n d e r  i stor 
stil. G å rd e n  i byen  h avd e  i forhuset  21 fag til 
gaden , 8 fag i s idehuse t  og 5 fag til b aghuse t .  
Billard h avd e  h an  også, m en  noget tyder  på, 
at fo rre tn ingen  ikke k unne  løbe ru n d t .  I 1831 
m å t te  h a n  låne penge, i alt 1.600 r igsdaler  a f  
sin m oder ,  og i 1837 nok 100 rigsdaler. F ra  at 
have levet en behagelig  borgerskabst i lvæ - 
relse, m å t te  resten  a f  fam ilien efter F rederik  
G o th s  død h u r t ig t  se sig afhæ ngig  al fa t t ig ­
kom m issionens bes lu tn ing e r  om  at yde  dem  
hjælp. Det h a r  n æ pp e  h ju lpe t  m eget på  fam i­
liens s ta tus ,  at de  s tad ig  i nogle å r  ho ld t  sig 
uden  for fa t t ighuse t .  1 en lille k øbs tad  h a r  
ikke m a ng e  forhold kun ne t  holdes skjult, og 
d a  specielt ikke efter auk t ion en  over løsøret d.
28. ok tob e r  1839.
A rene  i fa t t ighuse t  h a r  sikkert ikke været 
m o rso m m e, selvom A ne G o th  ikke v a r  alene. 
H endes  sv igerinde Pouline  L un d  h avde  a l­
lerede boet d e r  i en årræ kke, og d e r  var  
m a ng e  a n d re  h å n d v æ rk e re n k e r  i b å d e  fa t t ig ­
huset  og J u n io r s  H osp i ta l ,  en stiftelse, d e r  v a r  
nabo  til fat t ighuse t .  S n a r t  efter h u n  v a r  flyttet 
ind i fa t t ighuse t ,  v a r  d e r  ikke liere b ø rn  at 
forsørge. E rh a rd in e  v a r  død  og A ne G o th  
havde  arve t  lidt penge  efter hende . D a  h u n  
y de rm ere  havde  (Tiet F ru  T h e s t ru p s  Legat, 
(lyttede h u n  ud a f  fa t t ighuse t  for at k lare  sig 
selv. O g  hun  k larede faktisk sig selv uden  
fa ttigvæsenets  h jælp  indtil  sin død . I m a ng e  
å r  a rb e jde de  h u n  som husho lderske  og vaske­
kone. I p e r ioder  h avd e  h u n  en d a t te r  boende , 
som k unne  h jæ lpe til ved a t  a rb e jde  som syer­
ske, og i 1880 h e d d e r  det  sig, at  h u n  levede a f  
legat og p riva t  h jælp. D a  hendes skifte viser, 
at hun  h av d e  haft m eget væ rd ifu ld t  indbo , og 
at h un  efterlod sig ikke m in d re  end  74 kr. 
ko n ta n t  og 1.600 kr. in d es tåe n d e  i en sp a re ­
kasse, m å  den  p r iva te  h jæ lp  have  væ ret  o m ­
fattende. (Til s a m m en l ign in g  kan nævnes, at 
en a d jun k ts  s ta r t løn  ved Sorø A k ade m i i 1892
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Foto a f  Fattighuset i Sakskøbing og a f  Juniors Hospital, ca. 1935. Kilde: Lokalhistorisk Arkiv. Sakskøbing.
var  1.800 kr. om  å r e t . 11’ Det er u sandsynlig t ,  
a t  h u n  skulle have  a rve t  i s tø rre  stil. H u n  
h avd e  ikke nogle helsøskende , og d a  hendes  
m o r  død e  i fa t t ighuse t  uden  at efterlade sig 
noget, kan hun  fo rm oden tl ig  ikke have arvet  
noget fra sin egen side a f  familien. H eller ikke 
fra d ø tre n e  a rvede  h un  a n d e t  end  de ca. 30 
r igsdaler  Ira E rh a rd in e ,  og sø nn erne  havde  
hun  heller ikke arvet.  O lu f  Peter  havde  fam i­
lien ikke hør t  Ira i 20 år, og de tre an d re  
sønn e r  v a r  s tad ig  i live og arvede  deres 
mor.
Det r imeligste forklaring  på A ne G o ths  vel­
s tand  i 1883 er, at  den  p riva te  h jælp  m å  være 
kom m et  fra hendes  tre sønner,  J ø rg e n ,  T h e o ­
d o r  og A do lph . A d o lp h  v a r  blevet g å rde je r  i 
Slots B jergby  og gift med sin kusine, og en a f  
deres sø nn e r  blev senere  forvalter på  h e r re ­
g å rd en  Søholt  i K rø ng e  sogn, ca. 14 km  syd ­
16. J. E. I . Hansen: Kilder til levestandarden i D an­
mark 1850-1900. S. 30.
vest for Sakskøbing. O m  de to sønn e r  i H o l­
sten ved vi ikke meget, ud over, at  en d a t te r  a f  
J ø rg e n  blev gift m ed  m ølleren  på Svanevig  
M ølle og at en a n de n  blev gift m ed  en g as ­
o p sy n sm a n d ,  og at en søn a f  de t te  æ g teskab  
blev p le jebarn  i Svanevig  Mølle. D a E r h a r ­
d ine  blev gift m ed  sin m øller  i 1880, blev det  
oplyst, at J ø rg e n  G o th  e rn æ rede  sig som  bil­
ledskærer, en u d løber  af hans  u d d a n n e lse  
som s n e d k e r .17
B land t  A ne G o ths  e f te r lad en ska ber  var  
liere syskrin  og æsker m ed  sysager, sølvfinger­
bøl og l ignende. Disse h a r  h u n  fo rm oden tl ig  
faet efter sine døtre .
Å rene  u n d e r  fa ttigvæsenet v a r  en lang 
nedg an gsp e r iod e  for A ne G o th ,  og de 
m åske  20 å r  efter fa t t ighuse t ,  hvor h u n  e r ­
næ rede  sig som husho lderske  og ved at  vaske






for folk i byen, som h un  før i t iden havde  
o m gåedes  på  lige fod, kan heller ikke have 
været rare. O v en  i hendes  økonom iske kvaler 
m istede  hun  alle sine tre døtre ,  d e r  havde  
stø ttet hende.
At hendes  sidste å r  t i lsyneladende  var  
trygge i økonom isk  henseende , og a t  hun  
h avde  n æ r  kon tak t  m ed  familien, m å  have 
været en stor, o m e n d  noget sen lettelse for 
hende. D er  kan ikke herske tvivl om, at A ne 
G oths  liv h a r  ført h e n d e  både  opad  og n edad  i 
cl (mi sociale sfære, og at hun  lik p røvet lidt a f  
hvert  i sine 84 år.
Et spændende liv
D er  er ingen tvivl om , at A ne G o ths  liv på os 
v irker  spæ nd en de .  H en de s  liv v a r  m ere  o m ­
tum let  end  de Hestes, b åde  d e n g a n g  og nu. Af 
hendes  ni børn  overlevede h u n  de seks, og 
hun  v a r  enke i 44 år! Den ældste søn v a r  19 å r  
og den yngste  kun to, d a  deres far døde, og 
Ane G o th  stod t i lbage m ed an sva re t  for fem 
ukonfirm erede  børn , foruden  at hun  havde  
sin da  75-årige m or  boende . At hun  var  født 
udenfor  æ g teskab  og voksede op hos sine b ed ­
steforældre, h a r  sikkert givet hende  en god 
psykisk ba llas t  til at stå im od de barske  tider, 
hun  oplevede  som enke. H en de s  re la tivt korte 
periode som gift m ed  en V e lh a v e n d e ’ og a g t ­
væ rd ig  borge r  i Sakskøbing, boende  i en a f  
byens stø rs te  gårde , lik h ende  ikke til at 
g lem m e, at m a nu e l t  a rb e jde  kunne  være ve­
je n  til selvrespekt og uafhæ ngighed .
Vi ved ikke h v o rd an  forholdet mellem  Fre­
derik  og A ne var, m en  æ g teskabet  v a r  næ ppe  
a r ra n g e re t ,  i hver t  fald ikke a f  Frederiks mor. 
H a n s  far v a r  død  nogle å r  før. E n  t jeneste­
pige, født uden fo r  ægteskab , m ed  en m orfar, 
d e r  v a r  inders te ,  h a r  bestem t ikke været anse t  
for ’et godt p a r t i ’. O g  g rav id  v a r  A ne jo  også! 
O m  flytn ingen til L olland  h a r  væ ret  en slags 
flugt fra Anes fortid ved vi heller  ikke, men 
det kan have været langt lettere for de nygifte 
at s ta r te  d en  fælles t ilværelse langt væk fra 
familien.
U a n se t  hvad  Sakskøbings borgere  h a r  
m e n t  om  A ne G oth , viste h u n  dem , at hun  
ikke gav op i økonom iske  t ræ ng te  s i tua tioner .
At hun  levede længe nok til at  nyde godt a f  
sønnernes  frem gang, v a r  dog  m åske noget a f  
en tilfæ ldighed. V a r  hun  død  10 år  før, havde  
vores billede al hendes  skæ bne  været  et g a n ­
ske ande t.
Efterskrift
Fatt igh jæ lp  v a r  den  eneste form for sikker­
hedsnet , d e r  eksisterede i Sakskøbing  i de 
forrige å rh u n d re d e r ,  n å r  vi regner  d iverse p r i ­
vate  legater  m ed  som en del a f  fattigvæsenet. 
Da de t  v a r  fa tt igkom m issionen , som besty ­
rede disse legater, h a r  det i høj g rad  virket 
som en helhed.
Det v a r  a l tovervejende  kvinder, d e r  lik 
h jælp  fra fat t igvæsenet i Sakskøbing. Det v a r  
enker  og a n d re  kv inder  uden  en m a nd lig  for­
sørger, som al en eller an d e n  å rsag  ikke k unne  
o pre th o lde  livet for sig selv og eventuelle  af­
hængige børn , d e r  m å tte  bede kom m issionen  
om  hjælp. D esud en  v a r  d e r  nogle få ældre  
æ g tepar ,  og nogle få gam le  og u a rb e jd sd y g ­
tige m æ n d , d e r  lik h jælp. U d  over disse g ru p ­
per  a f  fa t t igh jæ lpsm od tagere ,  v a r  d e r  en stor 
g ru p p e  børn , d e r  en ten  v a r  forældreløse, eller 
hvis forældre ikke k u n n e  forsørge dem . (18)
D et  v a r  ikke om stre jfende  tiggere, d e r  m o d ­
tog h jælp  i Sakskøbing. Det sa t te  a lene fattig­
lovgivningen en s to pp e r  for. M a n g e  a f  kvin­
de rne  v a r  håndvæ rk e ren ke r ,  enker  efter 
m æ nd , d e r  h avde  fået en u dd ann e lse ,  m en  for 
hvem  det ikke v a r  lykkedes at spare  m id le r  
op, som k unne  h jæ lpe deres enker  over øko­
nom iske kriser. A n d re  a f  kv inderne  v a r  enker  
elter daglejere  og ’s m å -e m b e d s m æ n d ’, hvis 
løn heller ikke rak te  til a n d e t  end  det daglige 
brød. A ne G o th  er et godt eksem pel på  en 
enke efter en t i lsyneladende  ve lhavende  
m a n d ,  som gik fallit og døde, uden  at efter­
lade sig noget, som familien k un ne  leve af.
O m  den  person cen tre red e  historie  kan m a n  
sige, at  den  i m a ng e  tilfælde h a r  s tø rre  g en ­
nem slagskraft ,  og u m id d e lb a r t  gør et s tø rre  
ind tryk  på læseren end  d en  m ere  trad it ionelle  
h is to r ie .19 M en  m a n  m å  gøre sig klart,  at m a n
19. C e n t r e re t  o m  'a lm in d e l ig e ' ,  ikke indflydelses­
rige m en n esk e r .
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ikke uden  videre  kan genera lisere  ud  fra en 
enkel livsskildring. M a n  m å  tage de t te  ’case- 
s tu d y ’ som et u d tryk  for h v o rd a n  det k unne  
være.
1 m in d re  m ålestok  h a r  den  p e rso n cen tre ­
rede h is torie  først og f rem m est  til form ål at 
være appe ti tvæ kker ,  at vække interessen for
en del a f  h is to rien , som ikke før h a r  vakt 
læserens nysgerr ighed . D esuden  kan  d enn e  
form for h is to riesk rivn ing  m åske  få s lægtsfor­
skere til a t  in teressere  sig n æ rm ere  for a n d re  
e m n e r  og lokaliteter,  end dem , d e r  er tæt 
knytte t  til slægtens ve og vel.
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